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Leo en «El Noticiero») del vier-
nes- un artículo de rondo, con los
epígrafes «(Por Aragón. ¿Otro alio
sin camilla para San Juan», Pon el
que se refiere y se comenta la visi·
ta hecha al sellor ministro de la
Guerra por el dipulado por Zara·
~oza señor Baselga. El comentario
es atinado, respirando el patriotis-
mo y el amor al insigne cenobio
pinatense, tan las veces demostrado
por el «El NoticierQ). Si la Pren·
sa, por ulla pute, se ocultara de
esta cuestión «aragonesa)), con
asiduidad, y nuestros diputados
por otra,.l1o cejaran enssu gestio-
nes, LuellOS pUlIlales tendríamos
para levantar di' la postración y
del olvido el edificio ql.1l'! !!imboli..
..a nuestra ideología regional.
Pero bueno será hacer constar
que la Comillión provincial de Mo-
Ilumentos de lIuesca. de la que
SO) secretaría, cuya es la custodia
oficial del Re~1 Monasterio, eonti~
ntia ltoborando cl)n activitlad para
lograr que el punto primordial del
la Compañía citada está procuran-
do la oblención en el Valle de
Ossau, de ~60 a 170.000 caba!los.
No se puede esperar·-diceMr. Are-
!les-para abrir los TI'anspirenai-
eos, a que este caudal de ener¡:;ia
este en explotación; pero se traba·
ja para la instalación de una de
las tres fabricas, la tle Houral. cer-
ca lJe Laruns. que proporcionara
abundantemente la electricidad
neces.ria para el funcionamiento
de esta línea,
programa d~ reivindi.:acion sea
pronto rCDliliad. Me r~fiero a la
construcción de UII3 cómoda vía de
acceso qul" con ventajOl susLituY3 al
actual sendero de montaña, muy
pintoresco, pel'O penoso y Iloexen·
to de pf'ligros.
Knvió la comisión una razona-
da ¡u,'ancia al señor ministro de
la Guerra en solicitud de autoriza·
ción para eomtruir un camllla¡
para carruaje. siquiera con carac·
ter provisional, desde el pueblo de
Santa Cruz de la Serós; camino
verdad.ramente forestal, que te-
nia todos los cariños de la Coroi-
Al final del articulo que apro- siOn porque pasaba por el herma·
I veehamos se plantea una cuestión so eX -cenobio románico benedic-
bien sugestiva, La lit' poner el IIn· tino de Santa Cruz, sito en aquel
eho de via continental en 105 pueblo¡ al pi¡' del monte de San
Transpirenáicos. Dice lIr. AroUes Juan. AviSlóse con el ingeniero
qllP los delegados la han plantea- militar señor Torrente para tratar
do en la Comisión Internacional, del aiunto y con los ex\:el~llles
que nada ha resuelto todavía so- patricios zaragozanos señores Bo-
bre este punto. rabio, Bailarín, 8uset, 5elma, Gal'-
¿Verdad que «(La amistad fran- cia Juli'"ul, Blesa y B¡¡selgo, que
co-elpaño:alt nos ha traido en su con elllusiasmo ejempla¡' coadyu-
primer número una información van en 13 empresa, como (In otra
interesante? ocasión he dicho; y encargó ellra-
Aunque no sea optimista, los zado de un plano y ue tlrl perfil
aragoneses debemos agradecer la longitudinal del proyeclado cami~
sinceridad de Mr. Arolles. no, que envió al selior mini.Slro
y tener estos datos en cu.ent& con la Memoria correspondienle.
para hacer eticllces nuestras ges-' Parece que-como «El NoLicie-
liones. ro» teme-subsi"ten dificultades,
de orden militar, estraté~ic(l, para
la construcción tle ese camino. Pe-
ro, ¿por ello ha de abandonar la
Gomisió. la dirección de la em-
pre5a? Por abara, no; y estoy au-
torizado para decirlo. La Comisión
en vista de esas dificuludes, ha
buscado aIra solución que, corno
plelamenle asesorada cree viable;
y que permilirá, 1I lodos la ayu-
dan, acaso en el verano próximo
puedan comenzarle las obras para
un camino de acceso 8 nueSlro ve·
rJerando Santuario. En estas ~es­
liones está, sin dar paz a la mano,
y con elJo cumple un deber gra·
tisimo. Y en el momento oporlu-
tllno se apresurara a hacer públi·
ca el resullado. Como cuenl!J con
el apoyo de aragone"es pre!ltigio..
sos y decididos, n6 será :Jvenlura-




En el articulo a que nos rereri-
mas se año6le un tanteo sobre la
posibilidád de la .terminación.
Confía el in~eniero jefe en ter-
minar lo. Ira bajos en 1921 y ~ 922.
La Compañía del Midi necesitaría
despu~s unos dieciocho meses.
Puede pues¡ terminllrse en ~924
a condición de que ~e 10lre el di-
nero y los recursos boy iosufi·
cientes,
En cuanto a la eleclrificación,
contar ademas con la baja de nues-
tros salarios.
3. MaLeriales, cal, cementos y
transportes. En este punto la difi-
cultad estriba en el aprovisiona-
miento de carbón. Si logran que
entre en Francia el que n'CtSilan,
!iUS fábricas de eal y cemento ren-
dirán Lodo lo preciso. Actualmen-
te tirnen dificultades para la cal y
les falta cemente. Estas tlificulta-
des se soslienen por la crisis de
transportl'"
4. Dinero. M. Arelles a"vier-
te que en ésto la situación es muy
delicada. Los caminos de hierro
rrance¡;:es ejecutados por el Estado
son pagados con r.curso, que ban
de procurar las mismas Compa-
ñias. Estas emiten obligaciones,
procurar colocarlas y con este di-
nero el Estado constn ye las lí-
neas lluevas. Antes lIe la guerra,
las convenciones existentes bacbll
qoe la Compañia del Midi a.e~o­
rara anualme!lte al Es'ado unos
quince milllones para toda obra
de los Transpirenáicos, prin.ipal-
menle las del Canfranc y el de
Ripoll. Como se han cuadruplica-
do los precios, esa ealltidad equi-
vale ahora a 3 o 4 millones. Hoy
hacen faha cuarenta millones para
terminar la infraestruct.ra de las
Iioeas Zuera·Oloróo y Ripoll-Ax.
El in¡eniero jefe se lamenta de
que este año solo ponian a su dis-
posiciOn 5.700.000 rrancos que
era una séplima parle del gasto
nec('~ario. Gracias a cantidades no
empleadas durante la g"erra, pu-
do lo~rar que esa suma llegara a
9.S00.000 lrancos.
El Ferrocarril del Canfranc.-San
Juan de la Peña
INTERESES EEGIONALES
«El Noticiero. d~ Zaragoza ha
poblieado dos informaciones de
lito iatere:s. LIS dos .feetan direc-
tamente I esla eomarca: intereses
de&endeo que n05 soajinlimos y
respondiendo al entusiasmo f1ue
por ambas obras tuvimos, en LOdo
momento, transcribimos 'lo.; artí-
culos de referencia:
Dicen así:
Vpmol ell «La amistad franco
espaiioilu>, revilta editada en Tou-
louse, UII articulo tle Mr. Arolles,
inKeniero jefe de la construcción
tic caminos de .¡erro transpire-
náicos.
El articulo lleva como lilulo
«Los Transpir~üvie9s)). No bay
que decir qua lo leemos asiduJ-
menle.
¿Qué aragpné. de nue.lr. gene-
ración na oye con ansiedad cari-
ñosa cuanlO le recuer.la el Can-
frane, euya inaugurAción vió nues·
tra niñez?
¿Tendremos que envejecer mu-
cho pira verlo inaugundo?





Conforme I la Convenciól} 10·
terna,ional de 1.907, los trabajos
del Canrraoc debieron terminar
en i9L7. Las frecuentes huelgas
retrasaban lo~ trabajos franceses,
pero estos hubieran terminado a
lo más en los comienzos de 1.91.9.
La guerra no sólo paralizó estos
trabajos, sino que aún esta difi-
cultando Sil reorganización inten-
SI.
Para que esté terminada la in-
fraestructura y tlar lugar a que la
Compañia del Mediodía francés
ejecuto la superestructura, cree
Mr. Arolles preciso:
1.. Una organización. La tie-
lMn con el material necesario.
2. Obrero.¡ que escase,n, por·
que casi lodos eran españoles. Cal·
eulan que es difícil que acud~n,
por'lue en España g'aIJln 80 cén-
limos por bora, q-ue es mas fII~e
lo. 1 '50 lranco. que alli le. pagan.
Pero confíln en la mejora del
eambio a ravor del rranco; pueden
.......i•• ~ ce•••leadCl! i ,rt-
ti.. e,u'acloules.
Ne se 118Vlel,..,. origioIJeB,.i
.. ,.ltlieari .iDgt.... 111. DI 'It.
lnuo.
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Rn el verifictHI" el domiugo {¡[tilDO
eo 111 Sula CODsistorlal, han corre$polI-
dido n,108 rnox.Os que a continuaci6a Me
citan, 108 númel't)S eiguiente8:
Luis Oa.an. Elltallo, 1.
LO~E\D.o Deal'Joau. !:'ortas, 2.
l'adro \.'alvo Prado, a.
U,¡oraóo .~J¡)liD.ro .1t1ank8, ".
JoaquíD e'HUa YIlire. 6.
Pedro CutaD KaAu. 6.
PtUdt!DCi<3 Graci•• 1.
Andre. Graoía Val, 8.
Ll,b.o Malo BoIlI, 9.
JQan CtJtro Soto, 10.
Roque Graooa, 11.
Oo.me Pueyo BlMCót; 11.
Joa.Oampo Po.."n, 13.
JllliáD Rapún r.....c, 14.
Joaquía Torrentl< P..ayo, 1i.
hidro Lae!.9a Pll.r.:.v, 16.
GuiJJ.efmo Catalioete l'fll6lrrl, 17.
Bamoa Calle. EaOOIUlo, 18. (
VIcente VJdaUé Lartoa., 11.
FraoeilOO Calles Rioo, 20.
Juan .lrnl\i. Pérez. 21.
Pablo TI.nol Rzquerra, 2i.
JoaqaíD Tamayo Ruia. 23.
Delfín Cle-mente Be~8, 24.
Vicer tt" Oatalineta Oampo, 25.
Fereando JU8'1l. NavarrQ, 26-
Júail Garcia Garda, ~7.
JulJ¿o E6ca>!f Art. ojo, 28.
Becito Be.oó, Rl.baJ, 29.
Enrique Rodrí¡-ue. Ipienl, 80.
Pe'ho 0f¡mpo Born, 31.
Fnwc¡loo Saldtl!la Sara!. iN.
S.rapio Se¡'llra Ba14111lea, 8&.
León I)le. Lavifi.lI., 34.
R!l.mÓn Fabfe~a~ Vives, 36.
Olegario Ar. Viao8sillas, 36.
Pedro Gracia Lougb, 8'7.
Timoteo Gallardo ~8oartliD. 38:
Gerardo P6rel Villabúa, 89.
J'nncilco Zllbero Eleape, 40.
J Dan Bal.eJlI T(lldr', 4:1.
Gacetillas
SORTEO DE MOZOS ("
-----
U 1tratn.ar-in.o.
Para la cuaresma no debe faltar
en su establecimiento la caja de
: CONSERVAS de PESCADO:
.SURTIDO ESPAÑA. que la
CASA ALBO de SANTOÑA,
(Santander) proporciuna. Ccm-
tiene 96 latas de diferentes pes-
cados en 36 preparacion~ dis-
tintas. Pfdanse precios la sus re-
: : presentan tes en esta plaza: :
: : LACASTA HERMANOS - .
&l participa a lot tenedores lié 1.-
libretlle del BAnoo Aragoub 1que
pueden hacer efectivOt loa inc·re'.lI
que lell oot'l'e:lpOndeD en IIl. IlQ'l1~ra,l
que dicho B!lnoo tiene aqlli elt'"bleoi-
da en '-'Il.U da lo, 8ljOll du J UUJ lhrota
-
RANGO ARAGONÉS
El jllnel último tI oal.bró, en a••
oa .I.orteo para Afrioa Int.re loa r~.
ola'.. d. aqnella Zona.
Bl r...ltado, por lo qDe afec~a a IQ'
hijot del partido de .Jaca fu. el 5i.
gDiente: '
tre,,; y. elaro eati, faciJmente lo CaD·
.igDP. Qllizi lea .á~ diHcil ..r en-
qUllu~O"...
•
11 A mi oi eotont60(
oundo aJguna ri.i•• me jecha
con aquelh. boquina eiu dienl;/il
reoDdina y fresca
que paeo( el jneaquín de una fOsa
que 8e jabri sola pa /Ji /Je l. beu" ...
No; no hay tal deoadenoia, aaoflue
haya muohos pOe~lIt. de~adentea; Hay
Arte perTertido. Hay abarraoiones et-
tét.ieaa que M pagan bil!n. Hay nooiot
que dao IU dinero por aiertoa guiaotea
que te 1I0al.o llamar refinadoa , Bolo
lIon venenOlos. HIY p"io6la«01l que
preteudeJ desGuuar alm&li iemenÍTlIul.
y tólo-joh, eJ dinero de Jo. imb60ilel!
-logran desnudar ouerpos aaroltitoa.
EllO e¡¡ lo que hay... Pero, a ve.ee l.
vibraoión lírioa ea einoera; la lOO" ea
elau, fresoa, lnmino9&; no pad.oe oeu·
rotito, DO se retuerce en infinito. mar·
tirio8 pa.ionlll(;~.•. El '"erbo el5 crieta·
lino, limpio, sin oieno erótioo, comO
oborro de fnfltlte que Baha entre gaija·
rrOi ... ¡ilu.a
'roja 00'-0 oua cerela
fresca oomo fontana.
oomo la eoM Ga!4n! E.tamot oaau·
dos de NtlllCbar tantu aria, rebutoa.
du. insincera., variaaioDea de Ja eter·
Ila:r vulgarílllma Ilinfo.fa .eDeol!. ..
I!OU ya machaconas efltu preguntu
desolada!! d~ ciertolJ poetalJ torturado.
que lino ¡ab~n de dÓDde vienen" DI
ca dónde vao" deade qlle b.o sabido
que Rubeu tampoco lo sabia. No. oau·
san taoto. lfelotados, morbosoa que no
aon, en Iluma, sino I'ltlioilloa problema.
t1e fitiologh degenerada.
NOI aburren ~&ntail tntil.... galantes
que no aon sino ... el volgar imperati·
vo de la beatia. Por eao Chami.o...
-¡M¡,gnitiool. ¡Grao homilia! La
CUllreSmll. Uenó de era..... ., aUlten"
idoll~ ... Quiz¿ de ointa intoleranoia.,.
Si, l. lfmu.&,,-como antea .. decfa-
debe tenl!r lo~ colore.. de la manaaua
de Galáo ... Pero, uo poco de Clolor.te,
bien repllttido ...
-IOb. no! Sinceridad, e.ponl.•••i.
dad ..•
-Mi dooto y erave amigo: aay un-
ta fiooióo en 188 rimas sinoeru 00"0
8D 181 insincera•. g, mil. No eJ:ilte la
Itinc~'ridad en Ar'te: Al mellOI e•••in·
oltidacl.,. d.l "chorro".
Reooérlle la "s iDoeridad" de lo. 00-
pl,rol'J arlBonea61 al hablar de la cbu-
r~1) y .e 10;1 -morro.". No oreo en
elJo, eomo DO ono en el nfinamien.io
de l•• almaa-¡aJI-eDf.rmol d.1 cdo-
lor de v¡'fir" a lo Baadelaire. El ...
OQI!.tión de prooedimíeDio. T ...bi6a,
en p~rte, de temperamenio ... HHiraiD.
flUJO. Hey quien preJlen.ar caib..•
¡
CbjlmjlO
-PareM ser, mi dooto amigo, quo
l~ muaa extremefta, toda 1J0r04a y
abandonada dealle la lUllllrte del inol·
vidable Gabriel y Gal8.~, a. refució,
por fin, en On Oht.!'...izo ...
~No bromee. Lnill Oblttmiso, oon so.
libro ,"El mir;j6n d.elos caltá.Útl, ha
hecho ra:fi;)recer 1.. poJvorientll.8 y
mu.tiall r~s5ledas liricas regioDl1le•.
H. traído al Arte frllecoI y puros 010-
~es de pudera';y de hoerto rellien
regajo. Nos demoatró que 8 ..0 de
l. d"csdencia poétioa naoiobal ere un
tópico manoseado y D8010.
Reonerde alguno, de aas verlOI:
"Y lí, ya mny Jejas
güervo la Ole.a,
me mua :r ae rie
COD en ri/!ina que tanto ni all!lgra" ...
que tra9u-engarudol! OOD piloll de
oro-1l1 racuerdo emotivo del cantar
del"Ori8to. banditn" ... (oito de /Ilemo·
ria)
Curioseando...se la. .poyos con que el Sr. Dato bade rontar En el rur!:o d"'l debate pe
hilO de tlefioir, como ell natuu.l j posi-
cioned y se slIbra la de eada cual. sin
que esto 6ea obatacolo para que sigan
los trabajoa iniciJ.";o, para intentar una
coocelitración, l"'ql1eña O punde. de
elementos consf'rvadores.
Suponen mncll.'l8 que el puuto de
toioCldeucia 8era la conducta que el
Gobierno I!igu~ en la cueatió¡l soaíal;
pero 00 tienen, lSlD duda eo cuenta io!
qne tal supo::len.l08 ~¡¡carceostenatoria­
le!' d'!l Sr. Burgos Mazo, contrario a la
política Imperante eo Barceloos, con lit.
quo tampoco pueden e6tar conformea,
1lI lo están ¡;eguramente, IOl! Sres. Sán·
chez de Toca y Bergsmin.
.i!.1l0 quiere deCir qoe eso de la con·
centración conservadora es menor mo·
llar de lo que creen coantes la desean
y conlte que entre loa que la desean
creemos que figuran persoDIILidadei' que
mocho. estiman irredoctibl&l.
y el caso es que el Gobierno carece
de contrincante .erio orglulizado, por-
que a p~88r de tod ... las apariencias.
entre e:Jas la de suecribir juntas una
enmil'n:a a la co::ltestaci6u al M.lollaje
de la Corooo, las difert-otC8 fracciones
lóeralcs del 8l'oado, no se ve por par·
te alguna la unión que deseR. y preco·
niza el estado llano tlel partido, pcrque
en los jefes ~iguen predominando 1013
egoisIDol y las babilidRdea.
COD uuae CO"3a y con otras ea lo cier-
to que ni se gobietuQ ni se hace nada
de provecho, da;ndote la aensación de
que eeguimv::' en una interinidad que
va baciéndose cada dia máa peligroaa,
dado el estado dol mundo, que oecesa~
riamr',llte, fatalmente, repercute en
Dues~ro país.
Uno de los primeros proyectos que
ban de someterlle a exAmen del Parla-
¡nento será el de la elevación de tarifaf
ferroviarias, según anunció el Sr. Da-
to y. sin embargo, cualquit'r obiiern-
dar qOJ 00 seo desmemoriado podrá
notar que el anuncIo del ple~¡dente del
Con.ejo no lenotó prote-"ta slgUDll, ni
Qun la del Sr. Cierva, cuya bandl.¡1l
electoral fué preci!&mente la de conci-
tar a la opioióo contra tal proyecto.
¡Quiere eso decir que las Cartea van
a pronunciarse fin dificnltad en favor
qe la eleVAoión de Ja. tarifas? No lo
c.reemos, pero 00 creamo. tampoco que
el debate que B6 8u8Cit~ Bea de ob8truc-
ción por parte de delerminados atcto·
rea de las Cámaras.
Es más, 8uponemos que se llegará a
una fórmula armónica, porque 118 gen·
tes vaD peusando en rehuir reilpooaabi·
lidadea eo lo referente a la cuestión de
transportes, qne es uno, hoy por boy,
de los problemaa de r.:¡áI grnedad que
existen eo E.palia J relpee: to al cual
todo el mundo eatli convencido de la
urgente necesidad de IU aoJucióo, que
afecta de modo principal y directo a la
vida nacional.
Eate u otro Gobierno, cualquiera que
fuere, '6 nrio obJi~ado a resolverlo y
afrontarlo con dei.lón, prontitud, por
que la agravación del mismo nOi pon·
dría en situación difícil y má8 que d\fj-
eH llngustiosa.
De no ocurrir nada eu el debate ao·
bre el Mensaje. tJurante 01 cual cada
grupo político tomará Ja8 posicione.
que le convengan, puede atJellutaree
qne la labor parlamentaria que prepara
el Gobieroo, tendrá menos dificnltada
de las que ee supusieron, en cuyo caao
el G,bioeh Dato puede ir tirandO má.
que el aRcaso tiempo que le dabao ,
aun le dan sus Ildverlarioa a611e., qUll
bon. de$pues de todo, 101 mayoree ene-
migos con que cuenta por el roomento,
B. Loia.




(DI r; ,. Z· TRO IlBIUOTOR·COBr.B8PONS.u.)
Mafi:HJ& qu~dar c ,m·tituido el Coo-
grc!lJo, ,I..ppue.~ • babbrae puesto en
entrech'ho, en '-1 tilJón dp s('"iolles, la
ae~uad,jll del T~ibuu&1 S~prrfDo re¡¡;-
pedo .. lila 8eh .
La nlítica llevó a08 paRionf;& basta
el má alto llribllll:'t1 rlt"l Rei::.o y hora
es ."a ,L~ que \-..1.11' Vol v~:n~s por los
fuero! ID nei . ,. r1 .. l"~:!. i~8tltueión
que e hba por t':ll'¡U So del entredicbo
públic bo.¿ta que el Sr. Maura se le
ocurrl'" mezc'a lo 6n los menesteres de
la- D.C~ ..li.
No .rjor librada eAlt 8aliendo de las
tlecl'j ~U!(: la fe f.¡ tanal. Los cbciques
de t, ;¡ Jala" HJO en política uoa es-
pecie /le GiOl'flillva de Pasamonte, a
quiet: ,; tiene sin cuidado la pureza de
eHa CO'a que llam:1D sufragio noiveual,
que :Yll. DO va flinit'uJo ni para meues-
ter tal: obliga.do COIDO el de proporcio·
nar mnyorias ndidas & iOi> Gobie:noa.
y ya en tro.toCf; de co¡;¡¡tituil.'sC el Con·
gres" vuelvE' ~ e!>tar al orden del día la
cueetióu bataJlon~ de la. constitución
de un Gabinete qua pueda gobernar coo
las al'tlll:lle! COrteíl.
Lu ~ ,tul:Ición Dato, uuo con landa con
la ma yor frM~cióo adicta de la Cáma.ra,
no ti! no, lIin e!Dbrlrgo l 108 votos nece-
sarios para. eaear ad{\laute determina·
d08 pl'r¡yectoa, como 00 le aJude algu-
liS de lilB 0poflicioues.
D~ ahl qul" 1'P. tHg.\ hiblaodo de la
ncccFi.lad de llegar a la constitución de
00 Gl hierno, qUl~ pueda reunir el ma-
yor l1ümero pc:,ible de 61ementos par-
lame!. arios.
11 :-o~. Uaura, qee ei! el bombre d6
lu f . lar.íall ('bi~a~, @t'laferraa su idea
de cou"'tillllr UD Gabinete formado
IRI!· :,r':OEf' u t ·le ! Jl r diez y ocbv mi-
oist;-, g, [uevo con cal ter:;. y atr 'Il: nos-
ve d· .. r; • verMS grupos politices mo-
nárquicos 81D eUa: ; pero todoe con Voz
y \' t ~n lol!" ~o::gejos J, naturalmen-
te. r.llbrllndo n6m~c3. ~Igo así como on
par bmt"otu m;ni~teri3.l, en el cual na·
die <(> babía de' eütende!'.
La 1.:018 '-'ouucit>ción .. i' h ideica 03
la. ll~n<a( ~D 1'0 ~u ürt"s!,dnrl y traería,
como ca: 'efl ~(:I , UD P .I~ro eviden-
te, ql]d c(,nr,jE,l;rla en Ja r.:::polJ!.abili-
d'\d dirC'cta de lo'kll, baci"'ndo imposi·
ble cua quier otra ¡;olnc:ón p..13 el di:)
ce 1Dar;~D", cOUJü no fuen la de Le·
rrOUl:.
Al Sr. Mauu q"e predicó la revolu-
ción d(' ..de atrib.:'!., no podia ocurrirsele
('ps:a mfjor para l~e\·arJa 8 cabo. Des·
pué;! rlp. ese f'! ra('iS.
Eo cambio, los prá('ticc~, volviendo
la vista atr:íF. ¡;r" muestran encariñadot
coo un::. nuva ritnl\C:óo a lo AlleDde-
salSZ!lf para f:alir 0111 PU,!} e ir tirsndo.
sin pea-nr, claro e -tá, que nUDca se·
gunda~ pHtes fUl'ron buenas.
};I vi*"tuf'R último las con!! parecen
baber~ IlU8Vlzodo ualltante máll da lo
qu~' t· creia pata el Sr. Dato, pues se
esperaba un acto trenscendental por
pnte del Sr. Ciervo y CBte se allanó al
ve~(le priv:ldo d{' la presencia del presi·
dente del Consajo. ¿ER que, r,omo se
ve. llospechand{l, hay corrientl"B de in-
teligeocia entre los ~arios grupol de la
dereclla?
Si eso fuera t.i'Í 00 existiría proble·
ma, pues cualquiera que fuese el g~u­
po que se entelldie8c con el Sr. Dato,
bien el mnurista o el cicrvisla, daria al
jefe del Gobierno la mayoría que le es
men"!:ti'r p"ra. DO vivir precariamente,
¡;;i por fl\ :arl) idóneo no rOl rebelaban
contra «>1 j.'fn !o~ h~cdnctiblet; e toda
componelldn.
En ~a tliSCU6ióa sobre coatestaciéu al






~ija del inteligente indudtrial don 'h.'
llano.
La boda le celebrará en la próxima
prlmavera' lt
&0 viaje de novioa pa.an nn08 di..
en esta ciudad D. Guillermo Emperador
y IIQ joven., bella teftora María Mag-
dalena Zlporta.- --
De Barcelona hao rtgreBado D. Pau-
Iiuo Lasierra, párroco de esta eiudad y
D. Luís Ara Tomu.
Tomate. lata grande. . . 0'55 ptal.
.llobia blanca fioa León. ,1 '30 ) k.
Id. id. id. (simiente) 1'60 _ k.
Id. id. id. de ellta
oomarca. . . .. 1'25 • k.
Boliche encaroado fino. 1'50 • k.
11 hlanco. . .. 1'60 _k.
11 Virgen del Pilar. 1'60 • k.
Arroces desde 0170 el kilo en
adelante.
Azócares: precios del dia.
Vino fino de mesa (sin casco)
a 0'65 la botella.
Conservas de pescados prime
ras marcas.
La Confianza - Manuel Bonet
ECHEGARAY, 16. JACA
Carrero Hermanos
La. mejor lejla y rr.ás conve-
niente a las familias por su ex-
celente resultado: su precio 0145
pesetas botena.
VENTAS POR MAYOR Y MENOR
Sección de comestibles
::LA C~NFIANU::
fÁBRICA D~ lWA LIQUIDA
«@!l:n.UI'AiIl)~. i:lt~Ei.:stQI'.
Que (al/oció en Senegüe
EL DIA Bl DE EN-"RO DE 1920
R. f. P.
Hay conol'dida~ indulgenoiM en la forma .ooltnmbreda.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA Da
Hu apenado espalo Luíl Pardo P¡.drafha; hija l JO'llflfrna¡ her-
m.nos JOBe, Manuel y M.rieno; madra y herm!\no8 polhicolI
tiO!, primos, sobrinOil y demá. puiento... 1
Suplioan al!Ua .migosoraciooa. por el alma de Ja finad •.
El día 4. de lo. oorri.ntes Me oelebró en lA igletia parr::¡qnill.l





lagar ao doode "a enotleotra el apa-
rak) ••
-
Palleeié diu p..adol D.- .latonia
Lain Oalvo. A ao viudo, hija Oarmen,
11 hijo polítioo D. Emilio Telllll, aoti-
'00 1l110riplior nueltoro relideata au
Madrid, ail'Dificamoa Dueltro .elltoido
pénme.
-
Por O. Manuel SolaDO y p.ra en bíjo
MariaDo joven abo¡ado. ha sido hoy
pedida la mano de la bella seMrita Te·
re!a 86nchez-Oruzat. Entre lot! Dovios
crnzáronle regaloB de gran gosto, 1
la boda ha quedado coocertada para
mu ¡ en breve. Enhorabuena a 101 no-
vios y famihal. MÉDICO y DENTISTAS
L~em08 en elllHeraltlo de Madrid" VEI;-'TE AÑOS PR.\CTlCA~
a1l1r recibido:
IIPor la tliEitingoida 8eftOra dóll.a Con- En Jaca.: los Jf:u ~O
8uelo Jareño, viodade Monclda, ypara al2S Febrero ~n la cltlle I\ls,or,
8U bijo Antonio, ilultrado médico mi· 'lt, 2.-, (Cua de Añañoi). .
litar. ha sido pedida la mano de la bt-
1li8ima 6eftorita .'dario Tereta Moneu, Tip. Vda. d. R. A.bad, llayor. al
-------'--------'-----=---~
El t.i.mpo lDuéltr.ae ooa tendenoia •
1. lluvia, li bien no obstante dilfrnta-
111011 dll agradablas' temperator.. y
oUlndo el 101 ofIDsigue ra!gar.l Dobl.·
do que ..'cId. el hori.oote hace doa
di... OfreCl$DS8 lo_ díae d. Fabrero co-
mo de franoa primavera.
En Junta GaGaral ordinaria oelebra·
da en &Ita holaa, n h. acordad. dia-
t:,ibuir Dn di... idando ao'i ...o oampl.·
melltario de ó por 100.
&"6 dividendo. nú.ero ~ de lal
aceion.'lI primara Sarie y número 2 de
las aooion.a aegunda Sari., JI palit'a a
rnon de VEINTICINCO PESET A.S
para las primera. y OINCO p.ra laa
u~undal, a putir del dia ~l, ao las
06ain.. de la Sooiedad eD Zara¡OIl,
Huesoa, Soria. Teru.l, A.loali., Bar·
baatro, Cal.tayad, Oaape, Darooa, ijaa
d. 101 Oaballerol, Jaoa, Taruona "1
Tortoosa; en el Bau.o d. Bilbao .n Bil-
bao; Banoo Urqllijo en W.adrid¡ L.
Vaaoouia en Pamplooa; Bllnoo Gui.
pntloaa en San SebaEtián; Banoo de I
Vitoria en Vitooriaj prslentudo al
efeatoo. lo. tI.guardos de inloripoión
I
pa~t\ estampar el cornlpondiente oa·
Je'lD .
Zdragoza:JO de Febrero de 1921,-
El Secretario, JOAQUIN BA.RDA.VIO.
Cuma manda hecha por nna virtno-
.a ..ñora al morir.. ayer fueron entre·
g.da~ al .eñ'Jr Cnra párroIJo d. estM.
oiudad 250 p'!a~al. 000 destino a la
CoDfeuocis do Caballero. de San Vi·
cente d. Paol, ulla da lal piadolas iua-
tlttlIJiOn61 más nec.aihdal del anxilio
de lu personal oaritativ.., aegún ex-
pUlO IlUelItoro dlgnilimo Párrooo en
11.mamieoLo qne ltiao a"9 religrallell
hace pOOOll di.s,
Em. SEÑOR
Te&emoa notoioia de que terminldo.
101 tr'mitel ptB,.iol ha _ido anviado a
IU aprob!oión el regl.mento porqae
ha de tlgirl8 l. fotura Coop.rativa Oi-
vico-Militar de e.toa oiudaeL
El tribuual de jUlticia lDuni.ipal
impulo di.. puado. uoa .ulta y
.rres\o • no vecino de n'a cindad,
du:unOl~do por b1••femar. SiCa8e lia
deamayos estll. campall.a qua 11 h. ini-
oiado por lo. amant" del bo.o nomo
bre de la oiodaó y ao poco tiempo ha-
brá desapar.cido ela nafaltoa COito m-
bre qne tanto oont.riillye al de"doro de
Jaoa.
organiliudo••• oomO digimo.. la oo·
mik.... aa l. i.l•• d. Bao.dicho",
8a l. prapa" un afeotuolo ..lado y.l
?ecindario todo debe con.riboir a oDa
brillante racepoióo••&eI1Ddando la ioi-
iatin oficial yal buclo que la Al-
caldía la dirigirá a ul .faoto.
LA IfNIO~
Le..mol eO la prenla d. Ra."oa.
• A la. oaoe y media de la mahol de
hoy miiroolrs ha aterri..do en 1.loer·
(,Ania! rle la poblaoión (partida Maloa-
tin, inmadllloionel de la &egnnd. oa-
liUa del ferrocarril a Jaoa), 00 bipla-
no-correo.
Pertaoeo& • 1. ampra.a (raDoa... de
lioeas a're"" ·Latéoo'rell , qua toieoe
montado el ..nicio pOltal Toaloulle·
;Ebbat, y haca el raoorrido de A.lioan'a
:1. Baroelona.
Lo pilor.aba al aviador frabeé. Mt.
A.gusto Mar'iua'.
Según !U referenoia, a la. nue?e da
l. mañana de hoy b....lido de A.lioan-
te 000 direcoióa a S.ro.loaa, aiguien-
do el litoral levatltiao. En Vale.oia le
ha sorprendido una tempeJtad. y al
viento lo ha arrutudo hasta BOlloa.
El atarria&je lo h. heoho perfe.t.-
mante.
Esta Doohe ...Ia para Barcelona Mr.
lbrtiaat, llevando el oorreo por al
tren, y regre..r' paeado maflana coo
on maoánico. pOOl toieae qoa arreglar
el motor.
I
L. Guardia oi ....l ha aoudido oeroa
del aerflplano, vi¡ilindolo.
Nnmero.o. osoanl.a han vilitoado el
fo.lleció eN Senegüi el dio. 31 de Enero de 1921
•
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS
I 101 se años de edad
__ R. l. P ....
o. Juan Pardo Casasús
Ti,fttn el .en.timieftw de comu"icar o. V. to.n 'en-
lible plrdsllo., svplicdndole oraciones por d eterno
descan-,o tUl alma del fino.d(j) /(1)o"" que agrad,cerdn.
Hay cODcedidae indulgencias fin le forma acoltumbrada.'1
Sus aJligido. viuda D.>l. María .Pildratita; hijo. D. Lnia, doa
U.aximino, O. V.luiano. O.a A.unoló. y D. Jo"; ni.h Josefinl
Pardo Pardo; hermano D. Ramón; primo", sobrinos y dsmil
parien'..
-
Hoy, en.l tran oorrao, prooedenta
de Madrid, llaaar' • Zaragoaa el aue-
vo Obil'po de Jiloa llmo, Sr. Dr. doo
Franoi.co Frnto. Vahente.
Le acompall.••u a.ctet.rio de Ci.-
mar. y Gobierao Lio, D. Pedro S.lce-
do Ram6a.
El .ell.or 'rato. peraaaueotrá dos
días en Zaragoaa coo obj.to de ...iaitar
• 1 Zamo. Sr. Cardeual Soldevil a y.o-
tregarla la Bola Apos'ólica, como 80-
fracin.o de 8llta Arohidióoelis.
El Ilmo. Sr. D F'ranoiloo Furo. se
hOllpadará en el 8emiaario Pontifloio,
El sábade en.l tren OClrtaO llegar'
a elt. oilldad "1 al do.iDlo por la tar-
d. hará .n ••torada oficial y .alemue,
•
1W.". "..po.-Joae Visó!, de Vi.
Ila.ta, A.lbano Larillla, de Sino '1
WiguJ, .&.iD", de "'oumoer, a .1rtill.-
tia d. lIontaDa de Oeuta"
8lJft'f1. f1'Wpo.-Eo••bio SI"al, de
SaD." eili., A..ntonio }ludo da Siet.,
JOI. QrllTo, d• .l.oiu y JOI. Gatnll., de
B...lt • 4rtillerfa 11 Ingeniero. d.
Cinta.
Jo"'CaUaD, de Arbop, Urbano Ba·
rr', d*Ornl, 000ri10 Labarh de An·
.6, Joaquir:. Corrales, de ".go y P<ibln
Grll.!J& de GellPr., I A'I'tillerfa e ~Inle­
Dier~ de Melill&.
TeNer grupo. - LOteo.o Pardo de
E.cut y Dloiel Lalienl, de Trama-
cast.iIIa,' Caballería o Art.iIIeria de
C.nta.
Aa.Loaio V¡aaarr., d. J.o. a La-
racbe.
'¡del Sau, de J ab&r!"tlla¡ Francisco
Calvo, d. Abay; Ramón Eito. de Km-
bútlj José Ovarlu, dil Bicho; y Beaito
LublU'h, d. Salinas de Jaca; a Caha-
lIería de Mejilla.
CtIOrf() grupo. Vlcanh, Oa.jal, de
BielGa"; Rllmó...1m..... d. MajoRali:;
JOlé Graoia, de Jaoa; Mariano Arto, de
Santa Cilla de Jaoa; An.ooio Jala, de
Saate. CUia de Jaea; Maraelioo Potó,
d. Elo:Jer; Dioni.io Pardo. de Eacuer;
Danial Botoay., de Riglo.¡ Ea"ebio 00-
rODR, tle .lbay; y Emilio Pérel, de
Embúo. a Ceota.
Lo"uIO Mua, ..e Bieloa'j Antonio
SantamadA, de Salin., de J Aoei Pedro
Hijó"4 de A<:{oj Gnill6rmo MolinA, d.
Agüero; Benito Lardié., d. Jaca; y
Frau'eiJoo Bandrés, da Yélaro a Oeuta.
Jalé Aragü". de Ví!larreal; Jos4
M.da Labadia, de Jasai Eusebio Ca-
1808, de J .. ca; lntonio Deita, de Su-
ta ED¡taoia; JOlé Si.nchel da hca;
Luill M::'llgada. da J aoa; Antoaio La-
·rr.., da Elpdodola.; Valentía Ai.a,
de Bi"oal; An\oolo Pérel, de Embúu;
Yauuellapaa, de Ara¡Ü'a d.l Puerto;
Sll....dor Mart!.e., ,;de Santa Oruz "1




Jaoa 1 Pebrero de 1821
pares de sandalias para señoras,
baBeros y niños, ha recibido
fl1llCló e. J... el di& 17 al act.&!, • los 59 _ do Id••
RECIBIDOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
___ R. l. P. _
o: ANTONIA LAIN CALVO
Su deSCOD80\ado espolo D. JoBé F.rrándea; 'M bijoi D." Carmen
y D. Bias (1DIeDte)¡ bijo polflico D. Kmilio Tellel; tloa bernu.Do~
D. Antonioy o.a Uaria¡ &obriDoll, primos 1 demá. parientel
Tienen el .eatimieato de comuoicar a SIIa ami-
toe., rel*ciooad08 tan lMleible pérdida 8uplicáD-






Jaca 13 de Enero de 1821
Superfosfato I8120
de la acr~ditada casa CRO~aeaba de recibirse en el comercio
ELSIGLO :MAYOR, 15 ·.JACA
5.000
"La
Baja de 10 por 100 hasta fin de Febrero
•••• en los articulos siguiente.····
DB ABAGOK
..~,J"" .
25 por 100 de BAJA en los generos de algodón
~
Pañc:-ia de color y negra para trajes de caballero; Paños, Pañetes y lanerla de calor para yestidol de señora;
Alfombras; Cha1ecos y Gerseys de punto; Tapabocas y Bufandas; Mantas de lana; Mantas de algodón: To-
quillas y Inubes de lana,
Mantones; Abrigos confeccionados pata señora y niña, y Camisas de franela para caballero.
-~'1l':- ZAR AGo Z A ";'@ - ,
Cil.PirAl: 10.000.000 DE PESETAS-
ReALES' ALC!ÑIZ, B,RBASi'IW, OAL.lTAYUO. EJE,,"
.B;LLERO",HUESCA,JACA,TERUEL,TAR.lZONA,TORT08A.
-~ "ORlA, CASPE y DAROCA _
AS CORRIRNTES eimpo"ioionsa con interés.
E AHORROS: 3 por 100 de intArii9 y premio! por larteo, para e.t.i·
~I:lorr "
r::NTO CO.llEROIAL 6 y medio por 100, prélltamollJ cuento... de
A·VENTA de valoraa y 6rdenea de Bol...
O DE O!lO y IUVI1('da extranjera.
LUlo Uf.: CAJAS DE SEGURIDAD, precio. muy módioos. ¡:ara gasr-
:lS y doO'lltnlmtot>. •
w[,.t:oci6n ~411 B!!ooco Hipotecario de ElIpaa•.
~
IN.~DORA Alfalfa
AUué, peiul.dora. rfloién Ile· Se faotura alfalfa en pattida8 de
",lJ.ngoza, I'e ofreoe El. las re- 800 kilogramos en adelante en pICl'.
a toda 01666 dD PQipadQ' " Para preoioS' y pedido8 a Mariano
. Calla dal Conde de Don Az· ¡ Ramón Piedrafita, Calle Loreto, DÚ'
~;·,ci{llJ,l'. JAOA. mero, 9, Hoeeoa.- -
RIENDA lo. pardina de Es· I DDS. PELUGE8 y omsm6xim~ o. SlI.t 1 tacili8. Par& tra·
duefto Hilario E"Iuartío, o.a- MEDiCaS y DENTISTAS
illl'., en Jaoa. CON CL/NICl! FIlAS EN iUESCi YZiRiGIlU-, - - _. En Jaca todos Jos domingos.
~ NOIZ.-Se necesita uno Plaza de la Constitución (Por-
mercio «El Siglo», Jaca. ches). 3, segundo.
&IEBOAN do& campoe ea
APRENDIZ. S. Deca.ita UDO de pe·o de V.h.tA.... Para informea
ía, Sa[1W Oomiugo, 5 dupli· IOQoeria para la d. Cirio. OafooLe,
oipo!. J~c . Mayor, 16.··J.c~.
---
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